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1 Comme  les  précédents  fascicules,  celui-ci  présente  en  quelque  1500  entrées  les
publications en langues occidentales et quelques-unes en persan sur l’archéologie en Iran
des origines à la fin de la période sassanide. L’organisation reste la même : 1/ Généralités ;
2/ Bibliographie par régions et par sites ; 3/ Bibliographie par périodes qui comprennent
des subdivisions : généralités, architecture, sculpture, art du métal, et pour les périodes
concernées,  glyptique et numismatique,  enfin céramique.  Dans les différentes parties,
divisions et subdivisions,  les publications sont données dans l’ordre chronologique de
leur parution, un aspect intéressant pour qui veut avoir une idée de l’avancement des
recherches.
2 Une bibliographie sur support papier en un gros volume et, à présent, quatre fascicules ne
facilitent pas la recherche, mais on aurait mauvaise grâce à se plaindre d’un outil qui rend
d’immenses services.
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